Suport per un futur professional per a joves de Mumbai by Garcia Llop, Maria
CONTEXT:
Projecte de col·laboració amb l‘ONG Índia CCDT, que treballa donant suport i pro-
tecció a persones i comunitats afectades pel VIH / SIDA a la ciutat de Mumbai. El 
projecte es desenvolupa en els centres d‘acollida Aakaar i Ankur, on resideixen joves 
d‘entre 12 i 21 anys. 
OBJECTIUS:
Proporcionar eines socials i tecnològiques que afavoreixin el desenvolupament per-
sonal i formatiu dels joves, i fomentar el pensament reflexiu i analític, i la resolució 
autònoma de problemes utilitzant els mitjans i materials de l‘entorn proper.
ÍNDIA:
Índex IDH: 0,547
Superfície: 3.287.595 km²
Habitants: 1.241.492.000 hab.
Esperança de vida: 67,1
llOCS: Lonavla i Badlapur (Maharastra, Índia)
SOCI lOCAl: CCDT (Commited Communities Developement Trust) 
PARTICIPANTS:  Maria García Llop, Júlia Pons Trias, Carles Palau Angles i     
     Ángela Peralta Álvarez, estudiants de l‘ETSAB
AJUT CCD: 1.200 euros
ACTIVITATS: 
S‘ha treballat amb treballadors de l‘ONG i amb els joves residents, desenvolupant 
tallers i projectes a petita escala.
RESUlTATS: 
Els joves beneficiaris han assolit una major autonomia, més capacitat de raona-
ment. Han après a valorar i aprofitar els seus propis recursos. També s‘han introduït 
millores en les instal·lacions dels centres i en el funcionament d‘aquests.
CONTINUïTAT:
La col·laboració amb el CCDT s’ha dut a terme satisfactòriament des de fa anys, re-
novant els seus objectius a mida que canvien les necessitats dels seus beneficiaris. 
S‘espera seguir millorant i donar continuïtat al projecte.
SUPORT PER UN FUTUR PROFESSIONAl PER A JOVES DE MUMBAI
20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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